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Der Beitrag, den der Autor im September 1994 vor der juristischen Fakultät der 
Universität Nanjing vorgetragen hat» handelt von der Privatautonomie und deren 
Grenzen. Der Autor meint • Privatautonomie als ein gesellschaftlich — 
ökonomisches Ordnungskonzept sei ein wichtiges Gestaltungsinstrument des mo­
dernen Rechtsstaates. Sie beruhe auf der Basis der Marktwirtschaft und der indi­
viduellen Selbstbestimmung. Privatautonomie bedeute jedoch nicht Freiheit vom 
Recht oder etwa unbeschrankte individuelle Willkür» vielmehr sei sie nur eine den 
einzelnen Gesellschaftsmitgliedern verliehene Rechtsmacht« im Rahmen der 
Rechtsordnung nach ihrem eigenen Willen ihre Verhältnisse zueinander zu regeln. 
Um die Realisierung der Privatautonomie zu gewährleisten« setze die Rechtsord­
nung ihr einerseits Grenzen« ζ. B. durch den Typen-und Formzwang• andererseits 
greife die Rechtsordnung auch durch zwingendes Recht sowie durch die General­
klauseln des BGB im Einzelfall ein. 
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